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* 酪農学園大学獣医学群獣医学類感染・病理学分野医動物学ユニット









虫 類 Parasitic helminths obtained from
Japanese macaques (Macaca fuscata) and sika
deer (Cervus nippon) performed by euthanized
by agricultural damage management
⚒）西 春季：北海道産ウミワシ類およびタカ類の
寄生蠕虫保有状況─ 2013 年から 2019 年に収容
された個体に基づく検査から Helminths ob-
tained from sea eagles and hawks rescued in
Hokkaido, Japan, from 2013 to 2019
⚓）中澤美菜：長野および京都産外来性哺乳類の内
外寄生虫検出状況─他地域との比較 End-and
exo-parasites recovered from alien mammals in
Nagano and Kyoto Prefectures, Japan, with




overview of parasitic helminths of Ryukyu
long-furred rats (Diplothrix legatus), derived
from the threatened mammalian species, Time
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902786-25-⚕ C3047 のもと，2020 年⚑月 15 日に刊
行された[7]。
この冊子の編集は，2019 年⚙月頃から開始したの
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図 6．本学獣医学群ポイント制度におけるWAMCの研究（左）および社会貢献（右）（2020
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図 7．平田准教授（左）がゼミ生の⚑人（右）に分子生物
学的な手技を指導する様子
図 8．インドネシア Brawijaya 大学獣医学部主催の第⚓回国際ワン・ヘルス学会における遠隔実施の模様（著者の講演前
の紹介と発表の様子より抜粋。2020 年 10 月 31 日，ジャカルタ時刻午前⚘時）
-3 の動物別カテゴリーに配されるが，将来，論文（原
著，短報，症例報告）となるものであるし，卒論骨
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図 9．本学附属高校の特別授業・野生動物医学入門の様子（その⚑）．当該高校での事前説明の授業（左）をし，小グルー
プに分けてWAMC施設内見学（中央），残りは施設外でゼミ生から説明を受ける（右；以上，2020 年⚖月 20 日）
図 10．本学附属高校の特別授業・野生動物医学入門の様子（その⚒）．この授業に参加した当該高校生全員（左），WAMC
近くの野幌森林公園内踏査実習（右；以上，2020 年⚖月 20 日）
図 11．江別市環境講座．同講座ポスター（左），講座の様子（中央）および研修室後部に置いた標本を見入る参加者（右；
以上，2020 年⚙月 30 日）
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Haga, A., Iwata, R., Nakamura, O., Onuma, M., Nakaya, Y., Nagamine, T., Asakawa, M. Tetracotyle type metacercariae of the genus




羽賀 淳，岩田律子，中村織江，大沼 学，中谷裕美子，長嶺 隆，浅川満彦．ヤンバルクイナHypotaenidia okinawae における
Strigea 属吸虫（Strigeidae）の tetracotyle 型メタセルカリアの初記録．第 163 回日本獣医学会学術集会，山口大学，⚙月⚘日か
ら 10 日（対面式大会は中止，遠隔あるいは誌上発表に変更）
2．在来種（哺乳類）
吉岡美帆，羽賀 淳，岩田律子，中村織江，大沼 学，中谷裕美子，長嶺 隆，平田晴之，浅川満彦．国立環境研究所における絶滅
危惧種遺伝資源保存事業で得られたケナガネズミDiplothrix legata の寄生線虫類の同定．第 89 回日本寄生虫学会大会，帯広畜産
大学，⚕月 30 日および 31 日．（対面式大会は中止，誌上大会に変更）
3．飼育種（爬虫類・鳥類・哺乳類）
浅川満彦．注目される飼育爬虫類の寄生虫病（ダニ編）─酪農大野生動物医学センターWAMCの症例を中心に．北海道爬虫両
棲類研究会第⚘回大会，札幌市円山動物園，⚑月 25 日および 26 日
白井 温，小亀 舜，松田一哉，浅川満彦．シラコバト Streptopelia decaocto 若鳥におけるハトカイチュウAscaridia columbae の濃
厚寄生症例．鳥類臨床研究会第 23 回大会，⚒月⚙日，東京．（当該大会は例年 10 月に開催されていたが，台風のために延期）
浅川満彦．飼育哺乳類で新たに検出された寄生虫⚒種のエキゾチック動物医療における意義─2019 年刊公表結果の概要紹介．
日本獣医エキゾチック動物学会症例検討会 2020，東京，⚓月 20 日（10 月 25 日に延期されたが，さらに 2021 年⚒月延期）
















計画推進課 SDGs 推進グループ SDGs×北海道交流セミナー 2020，北海道大学学術交流会館，⚒月⚗日





⚘月 30 および 31 日
浅川満彦．傷ついた野生動物を見かけたら─正しい知識を持っていますか？ えべつ市民環境講座（道民カレッジ・えべつ市民
カレッジ連携講座），江別市野幌公民館，2020 年⚙月 30 日（当初，⚗月の予定が延期）
Asakawa, M., Haryo, A. Parasitic helminthiasis and epidemiology in both Japan and Indonesia with special reference to cases in the
Wild Animal Medical Center of Rakuno Gakuen University, Japan. The 3rd Internationl Conference on One Health, Oct., 2020, Fac.
Vet. Med., Univ. Brawijaya, Indonesia, Oct. 31（遠隔，プレナリー講演）
Asakawa, M. Parasitic helminthiasis and Wild Animal Medical Center of Rakuno Gakuen University, Japan. The 5th One Health
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6．中止された研究会・学会研究集会および講座
浅川満彦．酪農学園大学野生動物医学センターWAMCが関わった北海道根釧地方における研究・教育活動概要補遺─2016 年以
降の公表論文．北海道教育大学釧路校 ESD 推進センター研究成果発表会・日本環境教育学会北海道支部研究大会・えぞ CONE
ミーティング，北海道教育大学釧路校，⚓月⚗日および⚘日（完全に中止）
浅川満彦．ロンドン動物学会 Zoological Society of London とロンドン大学Royal Veterinary College で共同開講する野生動物医学
専門職大学院MSc Wild Animal Health 課程での寄生虫病学教育について（概要と印象）．獣医臨床寄生虫学研究会第 35 回研究
例会，東京大学，⚓月 14 日（完全に中止）
浅川満彦．多様化する衛生動物とヒトおよび家畜・伴侶動物の健康問題．日本生物地理学学会第 75 回大会，東京大学，⚔月 19 日
（完全に中止）
浅川満彦・そのゼミ生．WAMC主催⽛獣医の卵たちによる勉強会─鳥類・爬虫類を知ろう（全⚗回）⽜，酪農学園大学研修館，⚖






















































































































































































28．Kakogawa, M., Onuma, M., Saito, K., Watanabe,
Y., Goka, K. and Asakawa, M. 2020.
Epidemiologic survey of avian influenza virus
infection in shorebirds captured in Hokkaido,











































39．Yoshino, T. and Asakawa, M. 2020. Ornithomya
fringillina (Diptera: Hippoboscidae) collected
from a Goldcrest, Regulus regulus in Kushiro,
Hokkaido, Japan. Biogeography, 22: 13-14.






An annual report of educational activities performed by the Wild Animal Medical Center of Rakuno Gakuen
University in 2020 was given.
追記
COVID-19 の影響で出版スケジュールにも変更












バードリサーチ鳥類学大会 2020 Online，2020 年 12
月 19-20 日．Asakawa, M. 2020. An overview of
rescue and rehabilitation for free-ranging animals
performed by the Wild Animal Medical Center of
Rakuno Gakuen University since 2004- Its educa-
tional activities for vet students. Wildcon 2020-14th
Annual Convention of Association of Indian Zoo and
Wildlife Veterinarians (AIZ ＆ WV), Online, Dec.
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